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， 第15回環境リモートセンシングシンポジウム
レー ザーリモートセンシングによる
木質バイオマス計測
加稼顕（千葉大学大学院園芸学研究科）・
建石隆太郎・JosaphatTetuko Sumantyo 
問題点
・広域（国レベル）のバイオマスモニタリンゲ
（各土地利用カテゴリー）x(平均材積）X （平均容積密度）
司地域性が反映されない。
・地域レベルのバイオマスモニタリング
＝辛現場作業員の森林測定技術のレベルが線々
当途上国には森林測定に必要な機材が、十分に揃っ
ていない。
地上レーザーを導入することで、誰でも客観的にデータ
を取得できるようにし、世界的標準ツールとしたい。
る 針.樹
航空機レーザー∞地上レーザー
広襲樹
背景と目的
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地上レーザー
Terrestorial Li DAR sensor settings 
L岨erscnsoo Riq;J Vz.100 
Lase, w:n •clcn1,.~h Ne" Infrared Red 
Lascqooint I 2S，刷附poinl>/sccnnd
density range (high sr叉吋m剖Jc)
」2，刷岬1oin1>/sccond
(long distance m似た）
〆，
地上レーザーデータ解析
直接計測による毎木調査法
｜蜘髄細橿 ｜ 
バイオマス量 ＝ 材積｛斡体積｝｜? ，
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コナラバイオマス評価
・これまでの方法・
①現地調査による胸高直径
②樹高
③幹材積 ＝今材積式
④バイオマス量
司係数
・今回の研究・
①胸高直径＝今断面積より
②樹高 司実幹長
③幹材積＝今各高さでの幹
直径計調IJからの積み上げ
④バイオマス量
司実測で求めた乾重量
の式を使用
司 主皐髭怠盤整1：対する正確なバイオマス量算出の可能性
レーザーlこよるコナラのバイオマス評価
・車宇材積4’
3 
'e 2.5 
'I;:( 2 ・K神‘F:t,: 1.5 ・EE i 
$ 0.5 
0 
RMSE=0.07 (m3) 
R' = 0.9951 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
幹材積 レーーザー（m3)
（図3）幹材積における比較
・単幹の場合
レーザー計測と材穣
式による結果は高い
相関関係があった
(R2 = 0. 9951) 
（倉園、加融｝
樹冠構造把握ラッピング法
現地開査による樹冠体積 994113 
航空楓レーヂ－ 954 m3 地上レーザー 1053 113 
"'"l>Ph•s m刊... .,.,,,,l.(:!09) 
＂＂＇＂＂＇ ＇＂＂叫romnfnlllJ
11"'81162 
将測201¥l'.!J76『密画再現方盆及び
表面再現プログラム』
コナラの重量・材積比較
レーザーによるコナラのバイオマス評価
・レーザー計測lと実現IJによる材積算出結果はほぼ一致
・樹高． 」ごL
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スギの解析結果
劃車 l・
実濁：24.zm I! 
レーザー計調削ml;
1・
レーザー幹部 1: 
到達距慮。22.Sm J ; 
血車庫盆
実測臼m
レーザー計測
67cm 
材積計算
実測・ Z四 m’
材積式・3.20m' 
(6.76%error) 
レーザーによる
直鐘計調
・ ．－ 司・ ・，
． 『． ・．，
• 
コナラの鋼軒結果
鑑賞 実測.22.7m
レー ザー計測 21.2m 
且直血隻
実測.43.4 cm 
レーザー計測’46.0cm
材積針算
実刻 3.50m' 
従来の材積式 1.41m' 
（眼差 59.58%) 
レーザー計測 3.61m' 
｛観豊 3.61日）精度UP
車載レーザー
E弔物理院時~軍司,t~~·籾 中日本ハイウヱイエンジニアリング東京｛棒｝、朝日航洋（橡）と共同研究
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解析方法
レー ザーからの画像作成
－写真撮影地点の座標 1
L解像度を変えて画像を作成・標高＋lm（三脚寓さ） 「
（戸書‘加蔚）
点菅直
600.000 根／砂
125.000点／秒
取得目
2011＜ド1;117日
2012年Hft2on 
レー ザー計測
名称
車舷レー ザー スキャナ－，HIEGLVQ2田
地上レーザースキャナー，HIEGLVZ・400 
領診
地上レーザー
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地上レー ザー画像
、
車載レーザー函像全天空写真
地上レー ザーによる葉面積指数の推定
全天空写真とレー ザー画像の葉面積指数の比較
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